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ABSTRAK 
Projek "Penghasilan dan Penilaian Buku Panduan Prosedur Pematerian 
Komponen Elektronik" ini adalah projek yang bertujuan untuk melihat penerimaan 
pelajar terhadap penghasilan buku panduan ini. Kajian juga dijalankan untuk melihat 
kepentingan buku panduan dalam membantu proses pembelajaran di makmal. Seramai 60 
orang pelajar Tahun 2, Semester 2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik, KUiTTHO 
telah dijadikan sampel kajian. Borang soal selidik dijadikan sebagai instrumen kajian 
seterusnya dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Sosial Science 11.0 
for Windows (SPSS). Dapatan menunjukkan penggunaan buku panduan penting dalam 
proses pembelajaran di makmal. Buku Panduan Penggunaan Prosedur Pematerian 
Komponen Elektronik yang telah dihasilkan, jelas membuktikan bahawa aspek isi 
kandungan, rekabentuk persembahan dan kebolehgunaannya mempengaruhi penerimaan 
pelajar terhadapnya. Buku panduan yang diperkenalkan ini dapat membantu 
memudahkan proses pembelajaran para pelajar di makmal. 
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ABSTRACT 
This project for "The Production and Appraisal Guideline For Of Electronic 
Component Soldering Procedure", is to find out the extent students can apply and use the 
guideline that has been produced. The study is also to gauge the importance of the 
guideline for use in electronic laboratories. The sample size for the study is 60 second 
year students undergoing Diploma of Electical Engineering Technology at KUiTTHO. 
Questionaire was used, and the results were analyzed through Statistical Package For 
Sosial Science 11.0 for Windows (SPSS) software. The guideline is accepted by 
students because of its contents, design and its application. It helps the, to make learning 
easier. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bidang kemahiran dan teknikal sentiasa berada dalam sektor industri. 
Kepentingan tenaga kerja mahir dan separa mahir dalam sektor industri yang 
berasaskan teknologi telah memberi negara peluang pasaran yang meluas. Rentetan 
daripada permintaannya yang meluas, penglibatan dari negara-negara membangun 
seperti Malaysia telah menambahkan lagi peluang pekerjaan tenaga mahir dan separa 
mahir. Sektor industri yang sering mendapat perhatian adalah bidang elektronik. 
Biasanya ia melibatkan industri penghasilan dan pemasangan yang canggih. 
Apabila membincangkan mengenai bidang elektronik, maka perkara yang 
sering dihubungkaitkan dengannya adalah komponen-komponen elektronik seperti cip-
cip litar bersepadu. Industri penghasilan peralatan elektronik seperti televisyen, radio, 
video, komputer dan sebagainya melibatkan rekabentuk litar yang berfimgsi sebagai 
penggerak kepada peralatan. Litar-litar tersebut diselenggarakan oleh jurutera-jurutera 
pakar yang merupakan pekeija tenaga mahir. Perlaksanaannya melibatkan kaedah dan 
proses berteknologi tinggi seperti kawalan pematerian papan litar berkomputer di 
kilang-kilang elektronik gergasi. Namun begitu, penggunaan tenaga manusia iaitu 
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pekerja separuh mahir masih diperlukan dalam mempertingkatkan bidang industri 
tersebut. Maka, jelaslah bahawa gabungan teknologi dan kemahiran akan 
menghasilkan imbuhan yang besar. 
Merujuk kepada penggunaan prosedur pematerian dalam skop kehidupan 
seharian dimana proses membaikpulih peralatan seperti radio dan televisyen 
memerlukan kepakaran yang tinggi. Kos membaikpulih adalah tinggi walaupun proses 
tersebut tidak melibatkan kerosakan yang kritikal. 
Ini jelas menunjukkan bahawa prosedur pematerian adalah salah satu 
komponen penting dalam melaksanakan industri yang melibatkan bidang elektronik. Ia 
melibatkan semua golongan daripada seorang pembaikpulih televisyen hinggalah ke 
jurutera pakar. Pekeijaan yang melibatkan bidang rekacipta dan proses membaikpulih 
peralatan elektronik pasti akan melibatkan perlaksanaan prosedur pematerian 
komponen elektronik. Melihat keterlibatan prosedur pematerian ini dalam pelbagai 
bidang, maka jelaslah bahawa banyak aplikasi mengenainya yang dilaksanakan secara 
meluas. 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Menyedari akan kepelbagaian penggunaan alat dan kepentingan kemahiran 
pematerian dalam mengaplikasikannya dalam sektor pekeijaan pada masa kini, maka 
pengetahuan asas perlulah diterapkan dari awal. Proses pemindahan teknologi 
dikatakan beijaya apabila pelajar atau penerima itu telah beijaya mencapai tahap 
penguasaan ilmu dan kemahiran seperti mana yang digariskan oleh kurikulum 
pendidikan Malaysia. 
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Ini telah menunjukkan bidang pendidikan adalah penyambung utama yang 
menghubungkan antara ilmu dan kemahiran bagi memenuhi kehendak pasaran 
pekerjaan. Ini akan melahirkan pelajar yang lebih bersedia semasa memasuki alam 
pekeijaan yang sebenar. 
Di dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional, para pelajar dibekalkan dengan 
pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor industri dan 
perdagangan (Aede Hatib, 1999). Corak pembelajaran Pendidikan Teknik dan 
Vokasional ini menekankan kepada dua aspek iaitu secara teori dan amali. Keterlibatan 
dua aspek ini memberikan imbuhan yang lebih kepada pelajar. 
Perlaksanaan kerja amali yang dijalankan di makmal merupakan suatu 
kelebihan kepada pelajar. Dengan tujuan mereka dapat membiasakan diri dengan 
kemahiran secara praktikal. Pendedahan kepada proses perlaksanaan keija dengan 
sistematik, unsur-unsur nilai murni dan sifat tanggungjawab menjadi perkara utama 
yang perlu diketahui. Keselamatan semasa perlaksanaan tugas dimakmal perlulah 
dijaga dan ianya perlulah merujuk kepada panduan-panduan tertentu (Baley R., 1977). 
Selain itu, pembelajaran di makmal melibatkan proses pengendalian alat 
dengan betul. Oleh sebab itu aspek keselamatan perlu diterapkan. Pendapat ini juga 
disokong oleh Wahid (2001, dalam Nazlein, 2002), yang mengatakan bahawa tanpa 
pendedahan kepada kerja makmal, bengkel dan di tempat kerja, latihan untuk 
melahirkan graduan yang berkualiti akan menjadi pincang. Namun begitu, 
kebanyakkan pelajar tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran penggunaan dan 
pengendalian alat ini dengan baik. Menurut Juhaidie Zamani Jamaludin (2001), ia 
merangkumi teknik atau kaedah penggunaan dan pengendalian peralatan-peralatan 
serta kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan bidang pengkhususan mereka. 
Konsep pendidikan teknik dan vokasional adalah perkara utama dalam 
menerapkan kecenderungan dalam melaksanakan prosedur pematerian komponen 
elektronik dengan sistematik di kalangan pelajar kursus kejuruteraan elektrik. Namun 
begitu, kurangnya penguasaan dalam bidang praktikal terhadap prosedur pematerian 
komponen elektronik dengan sepenuhnya, telah menunjukkan betapa pentingnya 
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kemahiran dalam suatu pengkhususan peralatan. Berdasarkan kepada penyataan-
penyataan di atas inilah, maka ia telah menarik minat pengkaji untuk mengetahui 
keperluan pelajar dalam mendalami ilmu kemahiran atau praktikal pada peringkat awal 
pendidikan mereka. 
1.3 Penyataan Masalah 
Penguasaan kemahiran dan pengetahuan dalam melaksanakan proses 
pematerian di makmal bermula daripada keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran. Alat bahan bantu pembalajaran dan pengajaran seperi CD interaktif, 
modul dan buku panduan seharusnya dihasilkan serta sentiasa dimurnikan agar 
bersesuaian dengan keperluan pelajar. 
Antara bahan pembelajaran utama yang sesuai digunakan oleh para pelajar 
semasa mempelajari proses pematerian di makmal adalah buku panduan prosedur 
pematerian komponen elektronik. Ia adalah selari dengan konsep pembelajaran di 
makmal yang mana lebih berpusatkan kepada pelajar dan bahan. Pengajar hanyalah 
pemudah cara, sebaliknya pelajar itu sendiri belajar untuk melaksanakan proses 
pembelajaran hanya dengan berbantukan buku panduan yang disediakan. 
Walaupun setiap proses pembelajaran di makmal akan disertakan dengan 
khidmat nasihat pemudah cara, dalam masa-masa tertentu buku panduan adalah 
penting. Di mana ia bertindak sebagai bahan yang membantu proses pembelajaran di 
makmal. Selain kaedah mendemonstrasi secara praktikal ianya perlu disertakan 
panduan atau kaedah prosedur perlaksanaannya secara bertulis. Ini untuk 
mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap pengetahuan yang telah mereka pelajari. 
Terutamanya, jika ia melibatkan proses pembelajaran yang mempunyai jumlah pelajar 
yang ramai. 
